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A broca-do-dendezeiro e um inseto da Ordem
Lepidoptera, Famflia Castniidae, sendo a especie
Eupalamides daedalus (Cramer, 1775) de ocorrencia
registrada no Brasil apenas nos Estados do Amapa e Para
atacando pseudocaule da bananeira, olho do coqueiro,
a<;:aizeiro e bacabeira (Silva, 1968; Cavalcante, 1983;
Ferreira et aI., 1998).
Em outubro de 2001, receberam-se, no Laborat6rio de
Entomologia da Embrapa Meio-Norte em Teresina, para
identifica<;:ao, larvas e pupas provenientes da cidade de
Picos, Teresina e Parnaiba, sendo as larvas encontradas
atacando 0 meristema apical (palmitol de coqueiro.
Por meio de descri<;:oes e fotografias encontradas em
Ferreira et al. (1998) e comparadas ao material recebido,
constatou-se que se tratava de larvas e pupas de
Eupalamides daedalus (Cramer) que pela primeira vez era
identificada no Estado do Piauf.
De acordo com Ferreira et al. (1998). a larva (Fig. 1)
possui colora<;:ao branco-Ieitosa, cabe<;:a fortemente
esclerificada, de cor castanho-brilhante, com mandibulas
negras muito fortes. Quando completamente
desenvolvida, a larva pode atingir de 110 mm a 130 mm
de comprimento.
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A pupa (Fig. 2) e de cor castanho-escuro-brilhante e mede de 64 mm a 95 mm de comprimento (Ferreira et aI., 1998).
o casulo formado pela pupa e de cor marrom-escuro e e confeccionado com as fibras da palmeira (Korkytkowski &
Ruiz, 1979).
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